




















































































































































































































































































































































































































































22）　Smyth 1956: p. 388.（§1698, 4）




















































4 4 4 4
、図に乗った結果、ソ
クラテスとの交流をやめてしまったのかもしれない」などと推測している（Moore & 





































































Burnet, J.（ed.）（1900─07: first published）, Platonis Opera, I─V, Oxford 
Classical Texts, Oxford University Press.
　　ただし、『ソクラテスの弁明』については、
Duke, E. A. et al（eds.）（1995）, Platonis Opera, I, Oxford Classical Texts, 
Oxford University Press.
　『ゴルギアス』については、
Dodds, E. R.（1959, reprinted: 2002）Plato Gorgias, Clarendon Press.
　を使用している。引用箇所の表示は、Liddell, H. G. & Scott, R.（1996）Greek-
English Lexicon, Oxford University Press.（＝LSJ）で使用されている略記記
号を用いた。訳出に際しては、文献表に挙げた各種翻訳を参照した。
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